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Resumen 
La presente investigación estuvo orientada a conocer la relación existente entre Las 
estrategias cognitivas y metacognitivas de redacción y la producción de textos 
académicos en el curso de Proceso de la Comunicación en los estudiantes de la 
escuela de Administración de la Universidad Autónoma del Perú, durante el periodo 
2015-I. 
   El estudio se desarrolló según el diseño transeccional correlacional-causal en 
una muestra de 80 estudiantes. Los instrumentos  de recolección de datos que se 
emplearon fueron: una encuesta, para saber el nivel de conocimiento de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas de redacción, y un cuestionario sobre el 
proceso de producción del texto académico. Dichos instrumentos fueron validados 
mediante el método de juicio de expertos. 
   Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe  una relación 
significativa entre las estrategias cognitivas y metacognitivas de redacción y la 
producción de textos académicos. Es decir, en tanto el estudiante conoce las 
estrategias a emplear durante el proceso de redacción de sus textos, puede mejorar 
la calidad de estos últimos.  
     Palabras clave: Estrategias cognitivas y metacognitivas de redacción, 
produccion de textos académicos 
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Abstract 
This research is aimed to know the relationship between cognitive and metacognitive 
strategies drafting and production of academic texts in the course of Process 
Communication students of the School of Management at the Autonomous University 
of Peru during the period 2015-I. 
   The study was conducted according to the correlational-causal transeccional 
design in a sample of 80 students. The data collection instruments used were: a 
survey to find out the level of knowledge of cognitive and metacognitive strategies of 
writing, and a questionnaire on the production process of academic text. These 
instruments were validated by the method of expert judgment. 
   The results led to the conclusion that there is a significant relationship between 
cognitive and metacognitive writing and production of academic texts strategies. That 
is, while the student knows the strategies to be employed during the reaction process 
texts, can improve the quality of the latter. 
   Keywords: cognitive and metacognitive strategies drafting, production of 
academic texts 
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